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SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS
NoMoR : tl}tt lvNt6.2.D IPP lzoLB
I Tentong
Menimbang:
Dosen Pembuat Soa! Blok 1.1 (Dasar Profesionalisme Dokter)
Semester Ganjil Tahu n Ajaran 2OL8 I zOLg
Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas
a Bahwa untuk kelancaran proses PenrJidikan pada Program Studi Pendidikan Dokter dipandang
perlu menetapkan dan menun.iuk Nama Dosen Pembuat Soal Blok 1.1 (Dasar Profesionalisme
Dokter);
b Bahwa berdasarkan sub a diatas nraka perlu diterbitkan Surat Keputusan Dekan Fakultas
Kedokteran U niversitas Andalas;
Mengingat : 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan i(ebudayaan Rl nomor 25 tahun 2012 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Universitas Andalas;
Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang
Standard Nasional Pendidikan Tinggi;
Peraturan Konsil Kedokteran lndonesia nomor 11 tahun 2012 tentang Standar Pendidikan
Profesi Doher lndonesia;
4 Peraturan Konsil Kedokteran lndorresia tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Doher
lndonesia;
5 Undang-undang nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Rl nomor 47 tahun 2013 tentang Statuta
Universitas Andaals;
7 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik lndonesia nomor 50 tahun
2015 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian,
Perubahan, Pencabutan lzin Perguruan Tinggi Swasta;
8 SK Rektor Universitas Andalas Nornor : 874/lll/AlUnand-2077 tanggal 09 Februari 2017
tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;
9 Surat Pengesahan DIPA Universitas Andalas tahun 2018 nomor SP DIPA-042.01.2 .4O0928/20L8
tanggal 05 Desember 2017;
Memutuskan
: Mengangkat Dosen Pembuat Soal Blok 1.1 (Dasar Profesionalisme Dokter) sebagaimana
tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
Dalam melaksanakan tugasnya Doserr Pembuat Soal Blok 1.1 (Dasar Profesionalisme Dokter)
bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;
Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada dana
DIPA Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;
: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian
hari terdapat kekeliruan dalam penetapkan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya;
Harahap, SpB{K)-Onk
Tembusan:
1. Rcktor Universitas Andalas sbg laporan.
2. Ketua Ketua Eagian dilin8kungan Fakultas Kedokteran Univergitas Andalasi.
3. Yang bersangkutan.
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Daftar : Lampiran Surat Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas
Nomor , llry-f luNt6.2.olPPl2ot8
Tanggal : 03 Desember 2018
Tentang : Oosen Pembuat Soal Blok 1.1 (Dasar Profesionalisme Dokter) Semester Ganjil TA. 2OLB{2O1^9
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dr. Lili lrawati, M.Biomed
Prof. Dr. Ety Yerizel, MS
Prof. Dr. dr. Eryati Darwin, PA
Prof. Dr. dr. Hj. Yanwirasti, PA
dr. Nita Afriani, M.Biomed
dr. Fika Tri Anggraini, M.Sc, PhD
dr. Husnil Kadri, M.Kes
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